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scho01 students: Examinムingthe concurrent e百ectsof emotional arousal 
J unko Iida and 1bshinori Ishikuma (Fiαculty of Human Saeηce， University of古川uba，Tsu!?uba 
305-8572， }Iαμη) 
The purpose of the present study is to examine two hypotheses; namely， (1) schooトlifeskills have 
positive effects on school adjustment and negative effects on behavioral problems， and (2) emotional 
arousal， such as anxiety， angeζcompulsive tendencies， have negative e百ectson school adjustment and 
positive effects on behaviora1 problems， both directly and indirectly. We administered questionnaires 
to 604 junior目highscho01 students and conducted a pass analysis to examine two mode1s (emotional 
arousal → school-life skills→ scho01 adjustment; emotional arousal→ school-life skills→ behavioral 
problems)， The results indicate the following: (1) school-life skills have positive effects on relevant 
aspects of scho01 adjustment; (2) self-study skills have negative effects on norトattendanceand truancy 
and peer communication skills have positive effects on non-attendance， truancy， and withdrawal and 
nOl1social behaviors; and (3) compulsive tendencies have l1egative effects on both school-life skills and 
01 school adjustment and behavioral problems. The implic呂tiOI1Sof these results are briefJy discussed. 






































1tlf.とのコミュニケーションスキル(7 J1~1l~1 ) Jとい
う5つの下{立尺度，言1'54項目から伴j成されている。
飯田 (2003)は，一連の学校生活スキルのliJf0'tの






















































































ID毒査内容 J、下の (1) ~ (4) からなる質問先'L~
を作成した。
( 1 )学校生活スキル尺度(中学生版) 前述の飯





















( 2 )情動喚起反応を沼1]定する壌目 不安を測定
する J頁 I~l として. Spielberger， Gorsuch & Lushene 










て， Spielberger (1983) が作 j実した State山Trait

















対して. 11. 決してそうでないJ12. たまにそう
であるJ13. しばしばそうであるJ14. いつもそ
うであるjの4科二法で回答を求めた。
( 3 )学校適応を測定する項目 前述の水野・三








































本研究においてこれらの項 t~l を月3 いてその後の分析
を行うことが可能と判断した。
学校適応を測定する項目 学校適応尺度について


















対して， 11. いいえJ12. どちらかといえばいい







認された。各下位尺度の回答数 (N)， 項目数(I)， 




































































































































程度に高く負持する(る主準 .30以上) Jl~ Iヨを除タ4し























影響を与えていた :R2 = .091 ~.278 (F= 18.544~ 
71.785， Pく.01)。また，情動Isお思反応と学校生活ス
キルは学校通!志の全てのiHlJI(fJに有意な影響を与えて
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Figure 1. ['情動喚起反応→学校生活スキjレ→学校適応jのパス解析結果
一一一_ JEの影響 叩時司町一 定iの影響















































このことに関して Gresham(1986) は， iqミ動tの
































にパス・ダイアグラムを fl':)~えした (Figure 2)。情
動喚起反応と学校生活スキルは全ての問題傾jI:iJに有








































































































一一一 正の影響 ーーーーー 負の影響
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